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中国／新しい農業経営モデル
―四川省の事例から―








































































項目/年 2011 2012 2013 2014 2015
流動化の方式別構成比（％）
転包（賃貸借） 51.1 49.3 46.9 46.6 47.0
転譲（譲渡） 4.4 4.0 3.3 3.0 2.8
互換（交換） 6.4 6.5 6.2 5.8 5.4
出租（リース） 27.1 28.9 31.7 33.1 34.3
入股（株式合作） 5.6 5.9 6.9 6.7 6.1
その他 5.5 5.5 5.1 4.8 4.4
貸出先別構成比（％）
農家 67.6 64.7 60.3 58.4 58.6
専業合作社 13.4 15.8 20.4 21.9 21.8
企業 8.4 9.2 9.4 9.6 9.5
その他 10.6 10.3 9.9 10.1 10.1









































































6 アジ研ワールド・トレンド No.264（2017. 10）
農作業請負サービス組織。育苗、大型機械による耕起、
田植え、収穫、収穫した稲の乾燥、貯蔵など、あらゆる農
業関連作業の委託サービスがメニュー化されている。成都
市近郊ではこのような組織や企業が発展しつつあり、大規
模経営を支えている（四川省崇州市、2017年6月筆者撮影）
専業合作社が経営する広大な水田。遠くに中国農業銀行の農業支援重点プ
ロジェクトの看板がみえる（四川省崇州市、2017年6月筆者撮影）
